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The «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab les «Cobles de la Mort».
Editions printed in Vic
En aquest article descrivim vuit edicions de 
la «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab 
les «Cobles de la Mort», dues obres conjun-
tament estampades a Vic durant la primera 
meitat del segle xix. A banda de localitzar 
els exemplars coneguts, situem aquestes 
edicions durant la darrera etapa de la difu-
sió d’aquestes obres com a producte peda-
gògic popular. Aquesta tendència serà su-
perada poc després, tal com ho demostren 
l’aparició de l’Altra peregrinació del Ven-
turós Pelegrí de Jaume Collell (Vic, 1871) i 
la publicació del Pelegrí i les Cobles en una 
col·lecció de bibliòfil com és el Cançoner 
de les obretes en nostra lengua materna, de 
Marià Aguiló (Barcelona, 1873-1900). 
In this article we describe eight editions of 
the «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab 
les «Cobles de la Mort», two works jointly 
printed in Vic during the first half of the 
19th century. Apart from finding the known 
copies, we place these editions during the 
last stage of the diffusion of these works 
as a popular pedagogic product. This ten-
dency would be surpassed shortly after, 
as we show with the appearance of Altra 
pere grinació del Venturós Pelegrí by Jau-
me Co llell (Vic, 1871) and the publication 
of the Pelegrí and the Cobles in a biblio-
phile collection such as the Cançoner de 
les obretes en nostra lengua materna, by 
Marià Aguiló (Barcelona, 1873-1900).
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Avatars de la difusió del Venturós Pelegrí fins al final del segle xix1
Un dels volums estampats de manera més intensa i reiterada a Catalunya al 
llarg dels segles xvi-xix fou la «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab les «Co-
bles de la Mort».2 L’èxit editorial d’aquest producte estava assegurat per les seves 
1. Aquest article, redactat en el marc de la 37a borsa d’estudis Ramon d’Alòs-Moner, s’integra en 
una de les línies desenvolupades al Grup de Recerca Consolidat «Pragmàtica de la Literatura a l’Edat 
Mitjana» (AGAUR, 2014SGR51) i aprofita materials aplegats prèviament durant una estada postdoctoral 
de l’autor a l’Institut National d’Histoire de l’Art de París.
2. No s’ha conservat cap edició d’aquestes obres datada del segle xvi, tot i que a la Bibliothèque 
Mazarine de París hi ha un exemplar imprès acèfal i àpode que podria ser d’aquesta centúria, tal com 
exposem sota Mahiques Climent, Joan. «Cinc edicions del Venturós Pelegrí a la Bibliothèque Mazarine 
de París». Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna [València] 5 (2015), 
p. 122-138; Idem, «Sobre la difusió de les Cobles de la Mort al segle xvi», en preparació. En aquests 
treballs s’aporten diverses referències documentals indirectes que demostren la difusió editorial del Pele-
grí i les Cobles al llarg del cinc-cents.
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Durant les successives fases que hem anat esbossant, el Pelegrí i les Cobles van 
mantenir un format bastant uniforme, que consistia en un volum de 24 folis de 
dimensions reduïdes (145 × 95 mm aproximadament), on s’incloïen les dues obres 
degudament il·lustrades amb diversos gravats.7 Aquesta tendència es trencà vers 
l’any 1879 amb la publicació del Pelegrí i les Cobles al Cançoner de les obretes 
en nostra lengua materna més divulgades durant los segles xiv, xv e xvi.8 Aquesta 
edició es distingeix de les precedents en dos aspectes fonamentals. Per una banda, 
no es tracta d’un llibre de caràcter popular, sinó d’un exemplar de bibliòfil amb 
una clara voluntat artística, tirat en lletra gòtica, amb gravats i ornaments, a imi-
tació dels llibres dels segles xv-xvi.9 Per altra banda, presenta un text de major 
correcció lingüística i estilística que el de les edicions populars dels segles xvi-
xviii. Encara que el desconeixement del testimoni pres com a base no ens permet 
determinar fins a quin punt Marià Aguiló arranjà el text de manera directa i per-
sonal per embellir-lo, aquesta manipulació, en major o en menor grau, ens sembla 
la hipòtesi més probable.
A banda del Cançoner hi ha un altre símptoma que demostra un canvi subs-
tancial en la transmissió del Pelegrí durant la dècada dels 70. Ens referim a la pu-
blicació d’un opuscle de Jaume Collell, intitulat Altra peregrinació del Venturós 
Pelegrí dictada per un estudiant de Teologia (Vic, 1871). Aquest petit volum in-
corporava un preàmbul on el mateix autor palesava el desús de l’obra inspiradora, 
és a dir, el Venturós Pelegrí:
«Estimat llegidor:
Lo gran amor y natural afició que tinch á les coses bones de la vellura, m’han 
portat á fer una imitació del antich llibre anomenat Peregrinació del venturós Pe-
regrí, component aqueix llibret, que podrá fer costat y bona paría ab lo Nou Fra 
Anselm, que ara fa un any doní á l’estampa, y per cert ab tant bona estrella, que 
talment sembla que’l bon Deu s’ha complagut en benehir mon treball, y mos com-
patricis en ferli una tant afectuosa rebuda, que’n restaré molt agrahit tota ma vida.
Lo vell Peregrí, que tindrá ja unes tres centuries llargues, es un llibret de 
cristiana doctrina que tambe’l passaren los nostres avis, y que ensemps ab 
l’obreta de Fra Turmeda, ha quedat arreconat y ja casi ben oblidat de des que’l 
capgirament de les coses ha fet que, fins en les escoles mes rònegues de Cata-
lunya, les carteres dels noyets vagen plenes de llibres escrits en una llengua que 
may arriben á capir, perquè no es la parla de les cançons y pregaries que senten 
dir á la llur mare. No fa encara una sexantena d’anys que en moltes escoles del 
Principat, quant la maynada sabia de confegir y á llegir ras començava, aprenia 
aleshores los bonichs y saludables consells del frare menor, que’s gravaven en 
7. Mahiques Climent, Joan. «La “Peregrinació del Venturós Pelegrí” ab les “Cobles de la Mort”: 
una sèrie de gravats en set edicions cerverines no datades». Zeitschrift für Katalanistik [Frankfurt am 
Main], 27 (2014), p. 189-206 (especialment les p. 189-190).
8. El Cançoner compilat per Marià Aguiló s’anà publicant a través de fascicles durant els anys 1873-
1900. La datació vers el 1879, corresponent al Pelegrí i les Cobles, és una proposta de Bulbena Tosell, 
Antoni (ed). Lo romiatge del Venturós Pelegrí ab les Cobles de la Mort. Edició novament reformada se-
gons un Ms. del bon temps de nostra llenga materna. Barcelona: Stampa de Francesc X. Altés, 1903, p. 4. 
9. Sobre els materials xilogràfics del Cançoner i la seva voluntat artística, vegeu Fontbona, Fran-
cesc. La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1923. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992, p. 171-172 
i 175.
característiques formals, pròpies de la literatura de canya i cordill, i pel seu ca-
ràcter utilitari, que es concretava en el seu ús per a l’aprenentatge de les primeres 
lletres. A aquests dos aspectes fonamentals per entendre la difusió del Pelegrí al 
llarg de l’edat moderna caldria afegir-ne un altre no menys rellevant, això és la 
imposició de diverses mesures legals per garantir el monopoli d’aquesta obra i 
d’altres de similars, com per exemple el Llibre de bons amonestaments d’Anselm 
Turmeda.
A dins de la seva jurisdicció territorial, la Confraria de Llibreters de Barcelona, 
aixoplugada sota el patronatge de sant Jeroni, es reservà a partir del 1623 el dret 
de controlar la distribució i la venda d’una bona llista d’obres populars de caràcter 
pedagògic o devot, inclòs el Pelegrí. L’esmentada corporació estampava aquests 
títols i els distribuïa entre els seus llibreters, que podien vendre’ls obtenint guanys 
econòmics pel plegat, el cosit i, si esqueia, l’enquadernació dels exemplars. Aques-
ta mesura restrictiva, que reportà uns substanciosos beneficis a la Confraria de 
Sant Jeroni, fou abolida pels Decrets de Nova Planta impulsats per Felip V. Aquest 
canvi legislatiu s’anà consolidant de manera progressiva entre els anys 1718-1730, 
aproximadament. D’aquesta manera, un privilegi reial atorgat a la Universitat de 
Cervera desposseí el gremi barceloní del seu monopoli, que a partir d’aleshores 
passà a mans de la universitat susdita. Això explica per què la major part de les 
edicions setcentistes del Pelegrí són cerverines.3
La preponderància de la capital de la Segarra com a centre editorial del Pelegrí 
i altres obres afins s’allargà aproximadament fins al 1770.4 A partir d’aleshores 
comencen a proliferar impressions en diversos nuclis diferents, no només a Barce-
lona i Cervera sinó també a Manresa, Girona, Vic i Lleida.5 Aquesta nova etapa, 
marcada per la progressiva implantació del lliure comerç, abraça gairebé un segle 
i es pot donar per acabada vers el 1860.6
    
3. La síntesi exposada en els paràgrafs precedents es fonamenta en Burgos Rincón, Francisco Ja-
vier. «Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de 
impresión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera». Estudis històrics i documents dels 
arxius de protocols [Barcelona], 15 (1997), p. 257-298.
4. Desconeixem la data exacta de l’abolició dels privilegis cerverins; només podem precisar que el 
1800 ja no tenien vigència, segons indica Burgos Rincón, «Privilegios de imprenta y crisis gremial...», 
op. cit., p. 229. De tota manera, un document de 1776 dóna a entendre que en aquesta data els llibres en 
català no estaven sotmesos a la privativa cerverina, tal com mostra Rubio y Borrás, Manuel. Historia 
de la Real y Pontificia Universidad de Cervera. Segunda parte. Barcelona: Universidad de Barcelona, 
1916, p. 245.
5. Les edicions del Pelegrí tirades a Girona, Manresa i Lleida són descrites sota Mahiques Climent, 
Joan. «Notes sobre la difusió del Venturós Pelegrí als segles xviii-xix. Tres edicions barcelonines més 
una altra impresa a Lleida». BiD. Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació [Barcelona], 
34 (2015); Idem. «Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segles xviii-xix. Sèries de 
gravats impreses a Barcelona, Cervera i Manresa». Bulletin of Hispanic Studies [Liverpool], 93.2 (2016), 
p. 165-191; Idem. «Edicions del Venturós Pelegrí amb sèries de gravats impreses a Cervera i Girona», en 
preparació.
6. Sobre l’evolució de la impremta catalana i el seu marc legal durant el primer terç del segle xix, ve-
geu Comas i Güell, Montserrat. La impremta catalana i els seus protagonistes a l’inici de la societat li-
beral (1800-1833). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral al Departament d’Histò-
ria Moderna i Contemporània), 2009. <http://hdl.handle.net/10803/4821>; Ead. La impremta catalana i 
els seus protagonistes a l’inici de la societat liberal (1800-1833). València: Universitat de València, 2012.
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alternatius que suposava la redacció d’aquesta obra de Jaume Collell, sinó també 
per les paraules del preàmbul, més amunt citades, sobre el desús del Pelegrí com 
a material pedagògic.
Tot seguit presentarem una breu ressenya bibliogràfica de les edicions vigata-
nes del Venturós i les Cobles, amb una reproducció dels gravats utilitzats en cada 
una d’aquestes impressions. Aquest treball s’inscriu en un projecte més ampli que 
té com a principal objectiu la catalogació sistemàtica de totes les edicions i exem-
plars del Pelegrí i les Cobles, des del segle xvi fins a la data de l’opuscle de Jaume 
Collell (1871), considerant únicament els fons patrimonials de biblioteques o ins-
titucions d’accés públic.
De les vuit edicions vigatanes, sis amb data dibuixen un marc cronològic que va 
del 1814 al 1847, i ben probablement les altres dues no datades podrien entrar en 
aquests mateixos límits cronològics de poc més de tres decennis. Tal com ja hem 
indicat, si durant una bona part del segle xviii la Universitat de Cervera compta-
va amb el dret exclusiu d’explotació del Pelegrí a Catalunya, el vuit-cents com-
porta la liberalització del mercat del llibre i la consegüent dispersió dels nuclis 
editorials, que abasten la geografia de les quatre províncies de Catalunya.
A tres tallers tipogràfics devem les vuit edicions vigatanes que centren la nostra 
atenció: els establiments de Joan Dorca (a), de Felip Tolosa (b) i d’Ignasi Valls (c, 
d, e, f, g, h).12 Joan Dorca i Morera regentà el seu taller des del 1803 fins a la data 
de la seva mort, el 1821. Per bé que b no duu data, ens inclinem a creure que aquest 
volum degué sortir aproximadament entre els anys 1810-1820, encara que Felip To-
losa abraça una cronologia més àmplia des del moment que el seu nom és esmentat 
a la portada de diversos llibres impresos entre 1805-1852.13 De les edicions assig-
nades a Ignasi Valls i Obradors, mort el 1857, n’hi ha una que només fa referència 
al cognom de l’impressor (h), mentre que una altra estampada el 1830 indica que 
la impremta estava regentada per Llucià Anglada (e).14
Diverses eines bibliogràfiques donen notícia d’algunes de les vuit edicions vi-
gatanes del Pelegrí.15 Aquesta informació serà exposada de manera més detallada 
12. La correspondència entre les sigles indicades i les edicions en qüestió es troba a les descripcions 
bibliogràfiques que figuren al final d’aquest article. Sobre els tres establiments tipogràfics esmentats, 
vegeu Comas i Güell, La impremta catalana i els seus protagonistes…, op. cit., p. 192-196, 292-293 
i 299-301. D’aquest manual hem extret les poques referències biogràfiques dels tres impressors susdits.
13. Durant aquest període s’esmenta el nom de Felip Tolosa en solitari. En canvi, uns pocs impresos 
datats de 1799-1800 associen aquest nom al de la seva mare: «viuda de Tolosa administrada per son fill 
Felip Tolosa». Vegeu Reixach i Pla, Modest. Inventari de llibres i opuscles impresos a Vic i comarca 
d’Osona [En línia]. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2015, núm. 727 i 806. <http://impresososonencs.
patronatestudisosonencs.cat> [Data de consulta: 02/05/2015]. 
14. Segons indica Montserrat Comas i Güell, «entre 1828 i 1830 Llucià Anglada va regentar la im-
premta a conseqüència, possiblement, d’una malaltia de Valls» (Comas i Güell, La impremta catalana i 
els seus protagonistes…, op. cit., p. 300).
15. Reixach i Pla, Inventari de llibres, op. cit., núm. 6.182, 1.178, 300, 593, 4.810, 811 i 432. Aquests 
ítems es corresponen a les nostres sigles a, b, c, d, e, g, h, tot i que la descripció del núm. 4.810 i la seva 
identificació amb d no és prou clara i es fonamenta bàsicament en algunes coincidències a la llista de les 
institucions que posseeixen algun exemplar de l’edició en qüestió. L’única omissió de l’inventari de Rei-
xach i Pla és f, que manca igualment a les altres eines bibliogràfiques que tenim a l’abast, com Marcet i 
Salom, Pere; Solà, Joan. Història de la lingüística catalana: 1775-1900. Repertori crític. Volum I. Vic 
son cor y en sa memoria; y al mateix temps en sa tendre imaginació s’hi pinta-
ven les aventures y sobrenaturals visions del venturós Peregrí, aydantloshi unes 
infantils estampes que representen els passos de la peregrinació afortunada. Y 
ab tanta vivesa s’ho figuraven, que fins n’ha quedat per memoria aquells voca-
ble de passar el peregrí, que se sol dir d’una persona que en lo discurs de sa 
vida s’ha vist en gran fretura.»10
El fragment que acabem de transcriure posa de manifest fins a quin punt el 
Venturós Pelegrí era popular entre els catalans, però al mateix temps apunta el seu 
desús com a material pedagògic a l’escola, aspecte que concorda i podria justificar 
plenament l’estrepitosa davallada en la producció d’aquesta obra durant la segona 
meitat del segle xix. Les poques edicions del Venturós posteriors a la publicació 
de l’obreta de Jaume Collell deixen de ser un manual per a l’aprenentatge de les 
primeres lletres; ja no s’adrecen a aquest ampli sector del poble, sinó a un grup re-
duït de bibliòfils o amants dels antics monuments de la literatura catalana. Primer, 
Marià Aguiló i, després, Antoni Bulbena són els grans artífexs d’aquesta darrera 
tendència, que abraça aproximadament els anys 1879-1936.11
El Venturós Pelegrí a Vic: edicions i gravats
L’apartat anterior dibuixa un panorama general sobre l’evolució de la transmis-
sió del Pelegrí i les Cobles, des del cinc-cents fins al segle xx. Els canvis que es 
produïren a Vic en relació amb aquestes obres il·lustren de manera concreta una 
tendència general a la Catalunya del segle xix: tot i que durant la primera meitat 
d’aquesta centúria s’estamparen a la capital d’Osona diverses edicions populars 
del Venturós Pelegrí, l’aparició de l’Altra peregrinació del Venturós Pelegrí el 
1871 donava a entendre un canvi significatiu, no només per la recerca de camins 
10. Collell, Jaume. Altra peregrinació del Venturós Peregrí dictada per un estudiant de Teologia. 
Vic: Ramon Anglada, 1871, p. 3-4.
11. A banda de la incorporació del Pelegrí i les Cobles al Cançoner d’Aguiló, cal destacar la publi-
cació de cinc edicions d’aquestes mateixes obres segons el text establert per Antoni Bulbena Tosell: 1) 
Llibre del romiatge del Venturós Pelegrí ab les Cobles de la Mort. Ara ab gran sment revist e corregit. 
Barcelona: Estampa de Fco Altés, 1891; 2) Cançoneret Català. Llibre de bons amonestaments per Fra 
Anselm Turmeda. Romiatge del venturós Pelegrí, ab les Cobles de la Mort. Segons los Ms. y edicions 
antigues. Barcelona: Pau Riera y Sans, 1891; 3) Doctrina cristiana en cobles composta en lo xvien segle 
per lo R.P. Ledesma, augmentada ab lo Llibre del Venturos Pelegrí e ab les Cobles de la Mort Ara no-
vament corregides. Barcelona: Estampa de F.co Altés, 1891; 4) Lo romiatge, op. cit., 1903; 5) Lo romiatge 
del Venturós Pelegrí. [Presentació de Lluís Bertran i Pijoan. Amb il·lustracions d’A. Arola.] Barcelona: 
Imprenta Altés, 1936. Pel que fa a aquesta darrera edició, les paraules de Bertran i Pijoan incideixen en la 
continuïtat que suposa l’aparició d’aquests volums al taller editorial dels Altés: «Fundada a Barcelona, en 
1886, per l’estrenu senyor Francesc X. Altés i Alabart, la Impremta d’aquest nom, un dels primers llibres 
notables que va donar a llum, fou Lo Romiatge, en edició miniatura, l’any 1891: encàrrec d’Antoni Bul-
bena, bon amic de la casa. Dotze anys després, la mateixa Impremta va reeditar l’obra, en format setzau. 
Donat l’interès que mou cap a aquesta branca de literatura el públic lletraferit, la Casa Altés, en complir-se 
el cinquantenari de la seva fundació, ha pensat que una de les maneres més escaients de celebrar-lo era 
editant un altre cop Lo Romiatge amb l’al·licient dels dibuixos, aportació graciosa, de l’artista A. Arola. 
Heus ací com ha vingut, aquesta vegada, Lo Romiatge del Venturós Pelegrí, també sota el nom de la Casa, 
avui Impremta i Editorial Altés; una Casa que, ja ho sabeu, vol dir culte a les nobles Arts del Llibre», 
Bulbena Tosell, Lo romiatge, op. cit., 1936, p. 7-8.
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d’Ignasi Valls, corresponents respectivament a les figures 1-7 i 15-22, responen 
a un patró general molt comú a les edicions del Pelegrí documentades als segles 
xviii-xix.17
Pel que fa a la iconografia popular del Venturós Pelegrí, les edicions vigatanes 
representen una seqüenciació bastant tipificada de les escenes plasmades als gra-
vats. Concretament, se succeeixen set episodis que poden dividir-se en dos grans 
blocs. A les cinc primeres imatges (figures 1-5, 8-12 i 15-19), el pelegrí viatja cap 
a Roma, per guanyar el jubileu. Només la primera estampa de cada una de les tres 
sèries representa la llum del sol, perquè les altres quatre escenes es produeixen de 
nit, a dins d’un bosc de pins, on el protagonista sent primer el lladruc d’un gos i 
després dialoga amb una ànima del Purgatori. Si el text del Pelegrí només indica 
que el romeu escolta una veu de l’altre món, les imatges representen l’ànima de 
manera visible, sota l’aparença d’un infant nu. Al llarg del diàleg entre el pelegrí 
i el difunt, aquest darrer aclareix que el gos bordant és en realitat l’ànima con-
demnada del seu pare. De les escenes sisena a vuitena (figures 6-7, 13-14 i 20-22) 
es desenvolupen alguns dels grans temes relatius als novíssims, concretament la 
mort i el judici particular del difunt que s’apareix al venturós pelegrí. A la taula 
següent descrivim de manera més detallada les vuit escenes que acabem de pre-
sentar:
Escena Núm. figura Descripció
Primera 1, 8, 15 Pelegrí amb capell i bordó, a fora de poblat. Cel ennuvolat. 
A un costat de la part superior, el sol indica que encara és 
de dia. A l’altre costat, darrere del romeu, hi ha un arbre 
rere del qual s’aixeca un poble o una ciutat fortificada. 
En alguns gravats, l’arbre és dissenyat de tal manera que 
sembla ésser sacsejat per la força del vent.
Segona 2, 9, 16 Tot sol, el pelegrí amb capell i bordó descansa assegut sota 
un arbre, al bosc. L’escenografia inclou, des de diferents 
turonets, quatre arbres més alguns arbustos, plantes i flors. 
L’absència del sol dóna a entendre que és de nit.
Tercera 3, 10, 17 Encara al bosc, però simplificant el paisatge silvestre de 
l’escena anterior, la part esquerra representa el pelegrí, o 
bé tot dret o bé recolzat en un arbre. Amunt, a la dreta, es 
veuen uns núvols, des dels quals cauen pluja i llampecs. Al 
marge inferior dret de les figures 3 i 17 s’albira la ciutat; 
mentre que al mateix lloc de la figura 10 apareix un cap 
de gos, representació de l’ànima condemnada del pare del 
difunt que dialoga amb el venturós pelegrí.
17. Es tracta del disseny que segueixen igualment els gravats reproduïts sota Mahiques Climent, 
«La “Peregrinació del Venturós Pelegrí”», op. cit., Zeitschrift, p. 195-196. Aquest mateix patró es do-
cumenta en moltes altres sèries de gravats, similars però diferents, apuntades per Mahiques Climent, 
«Notes sobre la difusió del Venturós Pelegrí», op. cit., BiD, nota 13.
a les descripcions bibliogràfiques de cada edició, les quals ocupen les darreres 
pàgines d’aquest article. Prèviament, reproduirem les sèries de gravats que tro-
bem en cada una d’elles, i analitzarem els gravats des de diferents punts de vista. 
Aquesta darrera tasca ocuparà la nostra atenció a les taules i els paràgrafs se-
güents. D’antuvi, salta a la vista l’existència de tres sèries xilogràfiques utilitzades, 
cada una d’elles, en un taller tipogràfic diferent.
Núm. 
figura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
E
d.
 a
m
b 
l’
or
dr
e 
de
 c
ad
a 
gr
av
at a 1 2 3 4 5 6 7
b 1 2 3 4 5 6 7
c 1 2 3 4 5 6 7
d 1 2 3 4 5 6 7
e 1 2 3 4 5 6 7
f 1 2 3 4 5 6 7
g 1 2 3 4 5 6 7 8
h 1 2 3 4 5 6 7 8
Taula 1. Gravats impresos en cada una de les vuit edicions vigatanes. La primera fila es refereix a les xilo-
grafies tal com són numerades a les figures reproduïdes més endavant, en aquest mateix article. Les altres 
files indiquen, a través de les sigles alfabètiques, les edicions; i a través dels factors numèrics, l’ordre de 
les figures en cada una de les edicions. 
Des del punt de vista estilístic, es poden assenyalar alguns trets característics 
d’aquestes tres tirallongues xilogràfiques. Per una banda, les figures 8-14 consti-
tueixen un conjunt que a grans trets, i si exceptuem la figura 9, s’assembla molt a 
una sèrie gràfica profusament impresa a Cervera entre els anys 1730-1804, apro-
ximadament.16 Per altra banda, els cicles pertanyents als tallers de Joan Dorca i 
/ Girona: Eumo Editorial / Universitat de Girona, 1998, p. 284; Palau y Dulcet, Antonio. Manual del 
librero hispanoamericano. Bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención de la 
imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos. Barcelona: Librería 
Palau, 1959, vol. 12 [Orozco-Pereyro: 204418-218986], p. 140; i Anònim [Verrié i Faget, Jordi]. Un 
llarg i venturós pelegrinatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament), 1982-
1983, p. 23.
16. Les diferències estilístiques de la figura 9 respecte de la resta de gravats estampats en b semblen 
apuntar un procés de creació distint. Dit altrament, en un inici la figura 9 va pertànyer ben segurament 
a una altra sèrie xilogràfica, però degué ser reaprofitada en una data posterior per omplir el buit d’una 
matriu probablement deteriorada, inservible o perduda. Un cas molt similar de substitució d’un gravat per 
un altre sobre la mateixa escena es troba precisament a la sèrie cerverina que hauria pogut servir com a 
model de les figures 8 i 10-14, tal com mostren les imatges reproduïdes per Mahiques Climent, Joan. 
«La “Peregrinació del Venturós Pelegrí” ab les “Cobles de la Mort”: una sèrie de gravats en setze edi-
cions cerverines (circa 1730-1804)». Caplletra. Revista Internacional de Filologia [València], 58 (2015), 
p. 91-112 (especialment les p. 95-96).
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A pesar de les seves diferències puntuals, les tres sèries xilogràfiques que aca-
bem de descriure destaquen clarament per la seva uniformitat, tal com demostra 
la concatenació de les mateixes seqüències narratives segons els mateixos pa-
trons iconogràfics a l’hora d’il·lustrar les set primeres escenes. L’episodi vuitè és 
simplement un afegit que trobem en algunes de les edicions estampades per Ignasi 
Valls. En relació amb el conjunt iconogràfic que es desprèn d’aquesta successió de 
gravats, els Pelegrins que coneixem anteriors al 1730, tots ells barcelonins o ma-
llorquins, presenten una seqüenciació que no només es diferencia notablement del 
model reiterat a les edicions vigatanes, sinó que també tendeix a la irregularitat, 
el desordre i el fragmentarisme, com demostra el fet que alguns dels volums en 
qüestió estampen dos cops la mateixa xilografia.18
Comencem a trobar per primera vegada les set primeres escenes, tal com les 
hem descrit, a la ciutat de Cervera vers l’any 1730, aproximadament.19 Però l’ad-
dició de la vuitena escena no és gaire posterior, perquè es pot documentar en una 
sèrie xilogràfica estampada de manera reiterada a Cervera, per Manuel Ibarra, 
probablement entre els anys 1739 i 1749.20 A partir d’aleshores i fins a mitjan segle 
xix, aquest patró general, amb la vuitena seqüència o sense ella, s’estendrà a la 
major part de les edicions del Pelegrí. 
Després d’aquesta breu anàlisi dels gravats, passarem a reproduir les sèries 
xilogràfiques i les portades de cada edició. També afegirem una descripció bi-
bliogràfica de cada un dels vuit volums vigatans. Transcrivim el text fidelment, 
mantenint la distinció entre els tipus en majúscula i minúscula. En canvi, no dis-
tingim entre la lletra rodona i la cursiva que conviuen en el conjunt de les edicions 
que ressenyarem. Qualsevol aclariment nostre va indicat entre claudàtors. Hem 
volgut determinar les dimensions de les caplletres i inicials que són més grans 
que la resta del text de la pàgina, a través d’una xifra en superíndex que equipa-
raria la seva alçada a un nombre determinat de línies impreses.
18. Les edicions barcelonines de 1635 i 1683 reiteren imatges procedents d’una única matriu. Al 
volum de 1635, els gravats tercer i quart són idèntics. L’exemplar de 1683 no repeteix una sinó dues 
xilografies: per una banda, la primera i la tercera; per altra banda, la segona i la quarta. Pel que fa al pla 
iconogràfic, algunes de les particularitats de les edicions més antigues són, per una banda, la presència 
de la platja i el mar en algunes de les estampes que representen el viatge del pelegrí i, per altra banda, la 
convivència de l’ànima difunta i el cap de gos en una mateixa xilografia. En aquests darrers casos, a més, 
el gos té el coll molt llarg i sembla gairebé una serp. Aquests aspectes són analitzats amb més detall per 
Mahiques Climent, «Cinc edicions del Venturós Pelegrí», op. cit.; Idem. «Edicions del Venturós Pelegrí 
impreses a Barcelona al segle xvii», en preparació.
19. Vegeu Mahiques Climent, «La “Peregrinació del Venturós Pelegrí”», op. cit., Caplletra.
20. Vegeu Mahiques Climent, «La “Peregrinació del Venturós Pelegrí”», op. cit., Zeitschrift.
Escena Núm. figura Descripció
Quarta 4, 11, 18 A l’esquerra, el romeu es troba tot dret, a primer pla. Amb 
arbres, flors, arbustos i turonets, el bosc ocupa el segon pla. 
Des d’un cel ennuvolat a l’angle superior dret, davallen 
unes línies perpendiculars cap al costat oposat. Pel que 
indica el text del Pelegrí, deduïm que aquestes línies 
representen una nevada. Com a la figura 10, de l’escena 
anterior, emergeix un cap de gos a la dreta.
Cinquena 5, 12, 19 El protagonista continua dret al bosc, davant del seu 
interlocutor: l’aparegut d’ultratomba, en forma d’infant 
nu, la qual cosa dóna a entendre que està predestinat a 
la glòria celestial. La figura 12 es distingeix de les altres 
dues pel fet de presentar el difunt amb les mans juntes en 
posició de pregària.
Sisena 6, 13, 20 Darrers moments de la vida terrenal del difunt. Abans que 
es produeixi el traspàs, jeu al tàlem amb la seva esposa. 
Als peus del llit, un esquelet amb una dalla representa 
l’adveniment de la Mort en persona. En segon pla, just al 
capdamunt del llit, es veu una finestra amb dos porticons 
tancats. La figura 6 es distingeix per representar l’esquelet 
amb ales.
Setena 7, 14, 21 Primera escena sobre el judici particular del difunt, que 
apareix al centre. A un costat, l’àngel custodi l’agafa d’una 
mà o de les dues, amb l’esquerra, mentre amb la dreta 
empunya una espasa desembeinada. A l’altre costat, el 
diable duu un paper on se suposa que hi ha el memorial 
de les males accions del processat. Com a teló de fons, es 
veuen turonets i plantes a terra i núvols al cel. Només a la 
figura 14 brilla el sol al capdamunt de l’espasa.
Vuitena 22 Segona escena sobre el judici particular del difunt. Al 
centre, l’àngel custodi encara duu l’espasa desembeinada i 
protegeix el convicte, que s’ha agenollat al seu costat. A la 
dreta, dos diables s’atansen tot subjectant amb les mans els 
memorials escrits. Al capdamunt, es veuen a cada costat, 
sobre núvols i voltats d’àngels, la Verge Maria a l’esquerra 
i Jesucrist a la dreta. Els versos del Pelegrí expliquen com 
la Mare de Déu suplica al seu Fill que deslliuri el difunt 
processat dels càrrecs de què l’acusen els diables.
Taula 2. Correspondència entre les seqüències representades a les tres sèries de gra-
vats impreses en alguna de les vuit edicions vigatanes.
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Figures 8-14. «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab las «Coblas de la Mort». Vic: Felip Tolosa, sense 
data. Biblioteca de Catalunya [VI-I-C8/8].
Figures 1-7. «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab las «Coblas de la Mort». Vic: Joan Dorca, 1814. 
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic [Imp. Vic/Dorca(13)].
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a
Vic: Joan Dorca, 1814
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT, 
| ara de nou corregidas. | [Monograma 
amb marca d’impressor] | VICH: | Per 
Joan Dorca Estamper en la | Plassa. 
Any 1814. | [P. 2, en blanc] [P. 3, 
inici:] COMENSA LO LLIBRE | DEL 
VENTURÓS PELEGRI. | [Gravat] | 
P2ER alcançar lo que tan val, | aquell 
tresor perpetual | de Paradís, | determiní 
passar París, | y Lombardía, | [P. 44, 
acabament:] la qual demanám cascun 
dia | per regnar en Paradís, y sanar | lo 
nostre cor, | aixiu fará nostre Senyor, | 
quins donará assi la gracia, y allá | la 
Gloria. | Ad quam nos perducat; &c. | 
[P. 44, inici:] COBLAS DE LA MORT. 
| V2Ejes mira ma figura, | lletja, vil, y 
sens mesura, | amador home del mon, | y 
mira jo quina som. | [P. 48, acabament:] 
llig sovin, y llig apart. | Aquestas mias 
rahons, | llunyat de ocasions, | prega à 
Deu ab pensa bona | quet guart de la 
mort segona. Amen. | Ego Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theolo- | giae Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fa- | teor me 
legisse praesens opus, & illud ap- | 
probo esse Catholicam. | LAUS DEO. |
Figura 23
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
[Imp. Vic/Dorca(13)], p. [1].
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: 
A2 i A3 (a les p. 3 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20 i 33. Únic 
exemplar localitzat a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic [Imp. Vic/Dorca(13)]. 
Bibliografia: Reixach i Pla, Inventari de llibres, op. cit., núm. 6.182.
Figures 15-22. «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab las «Coblas de la Mort». Vic: Ignasi Valls, 1842. 
Biblioteca de Catalunya [VI-I C7/9].
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c
Vic: Ignasi Valls, 1824
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT 
| ara de nou corregidas. | [Ornament] 
| Vich: Per Ignasi Valls Plassa major, 
| any 1824. | [P. 2, en blanc] [P. 3, 
inici:] COMENSA LO LLIBRE | DEL 
VENTURÓS PELEGRI. | [Gravat] 
| Per alcansar lo que tant val, | aquell 
tresor perpetual de Paradís, | determiní 
passar París, y Lombardía, | [P. 44, 
acabament:] la qual demanám cascun 
dia | per regnar en Paradís, y sanar | lo 
nostre cor, | aixiu fará nostre Senyor, | 
quins donará assi la gracia, y allá | la 
Gloria. | Ad quam nos perducat, &c. | [P. 
44, inici:] COBLAS | DE LA MORT. | 
Vejes mira ma figura, | lletja, vil, y sens 
mesura, | amador home del mon, | y 
mira jo quina som. | [P. 48, acabament:] 
llitg sovin, y llitg apart. | Aquestas mias 
rahons, | llunyat de ocasions, | prega á 
Deu ab pensa bona | quet guart de la 
mort segona. Amen. | Ego Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theologiae | Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fateor me | 
legisse praesens opus, et illud approbo 
esse | Catholicum. | LAUS DEO. |
Figura 25
Biblioteca de Catalunya
[VI-I-C7/7], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: 2 
i 3 (a les p. 9 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20 i 33. Exemplars 
localitzats a l’Arxiu Comarcal d’Osona [ACOS80-115, Masgrau – Comarmena; 
mancat de les p. [1-2] i 47-48] i Biblioteca de Catalunya [VI-I-C7/7]. Bibliografia: 
Reixach i Pla, Inventari de llibres, op. cit., núm. 300. Marcet i Salom; Solà, 
Història de la lingüística catalana, op. cit., p. 284a. Palau y Dulcet, Manual 
del librero hispanoamericano, op. cit., p. 140, núm. 218.595. Anònim [Verrié i 
Faget]. Un llarg i venturós pelegrinatge, op. cit., p. 23.
b
Vic: Felip Tolosa, sense data (circa 1810-1820?)
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT, 
| ara de nou corregidas. | [Ornament] 
| VICH. | En la Imprenta de FELIP 
TOLOSA. | [P. 2, en blanc] [P. 3, 
inici:] COMENSA LO LLIBRE | DEL 
VENTURÓS PELEGRÍ. | [Gravat] | 
P2ER alcançar lo que tan val, | aquell 
tresor perpetual | de Paradís, | determiní 
passar París, | y Lombardía | [P. 44, 
acabament:] la cual demanam cascun 
dia | per regnar en Paradís, y sanar | lo 
nostre cor, | aixiu fará nostre Senyor, | 
quins donará assi la gracia, y allá | la 
Gloria. | Ad quam nos perducat, &c. | 
[P. 44, inici:] COBLAS DE LA MORT. 
| V2Ejes mira ma figura, | lletja, vil, y 
sens mesura, | amador home del mon, | y 
mira jo quina som. | [P. 48, acabament:] 
llitg sobint, y llitg apart. | Aquestas mias 
rahons, | llunyat de ocasions, | prega á 
Deu ab pensa bona, | quet guart de la 
mort segona. Amen. | Ego Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theologiae | Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fateor me | 
legisse praesens opus, & illud approbo 
esse | Catholicum. | LAUS DEO. |
Figura 24
Biblioteca de Catalunya
[VI-I-C8/8], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: A1, 
A2 i A3 (a les p. 3, 9 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20 i 33. Exemplars 
localitzats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [S.P. 12º op. 555], 
Biblioteca de Catalunya [I. Verrié 881/21-12º] [VI-I-C8/8], Biblioteca i CRAI 
de la Universitat Pompeu Fabra [IUHJVV - Res C - ZX1800z .P47] i Biblioteca 
Joan Triadú a Vic [Fullets Col·lecció Local 099 Per]. Bibliografia: Reixach i 
Pla, Inventari de llibres, op. cit., núm. 1.178. Marcet i Salom; Solà, Història 
de la lingüística catalana, op. cit., p. 284a. Palau y Dulcet, Manual del librero 
hispanoamericano, op. cit., p. 140, núm. 218.589. Anònim [Verrié i Faget], Un 
llarg i venturós pelegrinatge, op. cit., facsímil complet.
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e
Vic: Ignasi Valls, 1830
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT 
| ara de nou corregidas. | [Ornament] 
| Vich: Per Ignasi Valls, regentada | 
per Lluciá Anglada any 1830. | [P. 2, 
en blanc] [P. 3, inici:] COMENSA 
LO LLIBRE | DEL VENTURÓS 
PELEGRI. | [Gravat] | Per alcansar lo 
que tant val, | aquell tresor perpetual 
de Paradís, | determiní passar á París, 
y Lombardía, | [P. 44, acabament:] la 
qual demanám cascun dia | per regnar 
en Paradís, y sanar | lo nostre cor, | 
axiu fará nostre Senyor, | quins donará 
assi la gracia, y allá | la Gloria. | Ad 
quam nos perducat, &c, | [P. 44, inici:] 
COBLAS | DE LA MORT. | Vejas mira 
ma figura, | lletja, vil, y sens mesura, 
| amador home del mon, | y mira jo 
quina som. | [P. 48, acabament:] llitg 
sovint, y llitg apart. | Aquestas mias 
rahons, | llúnyat de ocasions, | prega á 
Deu ab pensa bona | quet guart de la 
mort segona. Amen. | Ego Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theologiae | Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fateor me | 
legisse praesent opus, et illud approbo 
esse | Catholicum. | LAUS DEO. |
Figura 27
Biblioteca i CRAI de la Universitat Pompeu Fabra
[IUHJVV - Res C - ZX1830 .P47], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: 2 
i 3 (a les p. 9 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20 i 33. Exemplars 
localitzats a la Biblioteca de Catalunya [VI-IC7/8], Biblioteca Pública Episcopal 
del Seminari de Barcelona [114407] i Biblioteca i CRAI de la Universitat 
Pompeu Fabra [IUHJVV - Res C - ZX1830 .P47]. Bibliografia: Reixach i Pla, 
Inventari de llibres, op. cit., núm. 4.810. Marcet i Salom; Solà, Història de 
la lingüística catalana, op. cit., p. 284a. Palau y Dulcet, Manual del librero 
hispanoamericano, op. cit., p. 140, núm. 218.596. Anònim [Verrié i Faget]. Un 
llarg i venturós pelegrinatge, op. cit., p. 23.
d
Vic: Ignasi Valls, sense data (circa 1824?)
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, 
| AB LAS COBLAS | DE LA MORT, 
| ARA DE NOU CORREGIDAS. | 
[Ornament] | Vich: Per Ignasi Valls. | 
[P. 2, en blanc] [P. 3, inici:] COMENSA 
LO LLIBRE | DEL VENTURÓS 
PELEGRÍ. | [Gravat] | P2ER alcansar 
lo que tant val, | aquell tresor perpetual 
de Paradís, | determiní pasar París, y 
Lombardía, | [P. 43-44, acabament:] la 
qual demanam cascun dia | per regnar 
en Paradís, y sanar | lo nostre cor, aixiu 
fará nostre Senyor, |44 quins donará 
asi la gracia, y allá la Gloria. | Ad 
quam nos perducat, &c. | [P. 44, inici:] 
COBLAS DE LA MORT. | V2Ejes mira 
ma figura, | lletga, vil, y sens mesura, | 
amador home del mon, | y mira jo quina 
som. | [P. 48, acabament:] llig sovin, 
y llig apart. | Aquestas mias rabons 
[sic], | llunyat de ocasions, | prega á 
Deu ab pensa bona, | quet guart de la 
mort segona. Amen. | Ego Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theo- | logiae Professor, 
Ordinis Predicatorum, | fateor me 
legisse praesens opus, & illud | approbo 
esse Catholicam. | LAUS DEO, |
Figura 26
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
[Ripoll/5(6)], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: B, 
B2, C, C2 (a les p. 9, 11, 17 i 19). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 9, 20 i 33. 
Exemplars localitzats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [12º op. 406], 
Biblioteca de Catalunya [I-Verrié 881/22-12º, amb les p. 17-18 mutilades, de 
manera que no es llegeix el text de la meitat vertical contigua als talls] i Arxiu i 
Biblioteca Episcopal de Vic [Ripoll/5(6)]. Bibliografia: Reixach i Pla, Inventari 
de llibres, op. cit., núm. 593. Marcet i Salom; Solà, Història de la lingüística 
catalana, op. cit., p. 284a. Anònim [Verrié i Faget]. Un llarg i venturós 
pelegrinatge, op. cit., p. 18 (reproducció de la portada).
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Vic: Ignasi Valls, 1842
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRÍ, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT 
| ARA DE NOU CORREGIDAS. | 
[Ornament] | VICH: | IMPRENTA Y 
LLIBRERIA DE I. VALLS. | 1842. | [P. 
2, en blanc] [P. 3, inici:] COMENSA 
LO LLIBRE | DEL VENTURÓS 
PELEGRÍ. | [Gravat] | Per alcansar lo 
que tant val, | aquell tresor perpetual 
de Paradís, | determiní passar á París, 
y Lombardía, | [P. 44, acabament:] la 
qual damanám cascun dia | per regnar 
en Paradís, y sanar | lo nostre cor, | 
axiu fará nostre Senyor, | quins donará 
assi la gracia, y allá | la Gloria. | Ad 
quam nos perducat, &c. | [P. 44, inici:] 
COBLAS | DE LA MORT. | Vejas mira 
ma figura, | lletja, vil y sens mesura, | 
amador home del mon, | y mira jo quina 
som. | [P. 48, acabament:] llitg sovint, 
y llitg apart. | Aquestas mias rahons, 
| llúnyat de ocasions, | prega á Deu 
ab pensa bona | quet guart de la mort 
segona. Amen. | Ago [sic] Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theologiae | Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fateor me | 
legisse praesens opus, et illud approbo 
esse | Catholicum. | LAUS DEO. |
Figura 29
Biblioteca de Catalunya
[VI-I C7/9], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: 2 i 
3 (a les p. 9 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20, 33 i 41. Exemplars 
localitzats a l’Arxiu Comarcal d’Osona [ACOS80-73-T2-1003, La Roca de 
Muntanyola], Biblioteca de Catalunya [VI-I C7/9] i Biblioteca de l’Abadia de 
Montserrat [F 383 12º 10]. Bibliografia: Reixach i Pla, Inventari de llibres, op. 
cit., núm. 811. Marcet i Salom; Solà, Història de la lingüística catalana, op. cit., 
p. 284a. Anònim [Verrié i Faget]. Un llarg i venturós pelegrinatge, op. cit., p. 23.
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Vic: Ignasi Valls, 1838
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DÉL | VENTURÓS | PELEGRI, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT 
| ARA DE NOU CORREGIDAS. 
| [Ornament] | VICH. | EN LA 
IMPRENTA DE I. VALLS | 1838. | [P. 
2, en blanc] [P. 3, inici:] COMENSA 
LO LLIBRE | DEL VENTURÓS 
PELEGRI. | [Gravat] | Per alcansar lo 
que tant val, | aquell tresor perpetual 
de Paradís, | determiní passar á París, 
y Lombardía, | [P. 44, acabament:] lo 
nostre cor, | axiu fará nostre Senyor, | 
quins donará assi la gracia, y allá | la 
Gloria. | Ad quam nos perducat, &c. | [P. 
44, inici:] COBLAS | DE LA MORT. | 
Vejas mira ma figura, | lletja, vil y sens 
mesura, | amador home del mon, | y 
mira jo quina som. | [P. 48, acabament:] 
llitg sovint, y llitg apart. | Aquestas mias 
rahons, | llúnyat de ocasions, | prega á 
Deu ab pensa bona | quet guart de la 
mort segona. Amen. | Ego Fr. Antonius 
Her, Sanctae Theologiae | Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fateor me | 
legisse praesens opus, et illud approbo 
esse | Catholicum. | LAUS DEO. |
Figura 28
Bibliothèque Nationale de France
[J-20220], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: 2 i 
3 (a les p. 9 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20 i 33. Únic exemplar 
localitzat a la Bibliothèque Nationale de France [J-20220]. Notes: edició no 
ressenyada en cap dels manuals bibliogràfics que hem consultat, tret d’alguns 
recursos digitals com el catàleg en línia de la Bibliothèque Nationale de France.
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Vic: Impremta i Llibreria de Valls, 1847
[P. 1, títol voltat d’orla:] PEREGRI NA-
CIÓ | DEL | VENTURÓS PELEGRÍ, 
| AB LAS | COBLAS DE LA MORT 
| ARA DE NOU CORREGIDAS. 
| [Ornament] | VICH: | Imprenta y 
Llibrería de Valls any 1847. | [P. 2, 
en blanc] [P. 3, inici:] COMENSA 
LO LLIBRE | DEL VENTUROS 
PELEGRI. | [Gravat] | Per alcansar lo 
que tant val, | aquell tresor perpetual 
de Paradís, | determiní passar à París, y 
Lombardía, | [P. 44, acabament:] la qual 
damanám cascum [sic] dia | per regnar 
en Paradis, y sanar | lo nostre cor, | 
axi fará nostre Senyor, | quins donará 
assi la gracia, y allá | la Gloria. | Ad 
quam nos perducat, &c. | [P. 44, inici:] 
COBLAS | DE LA MORT. | Vejas mira 
ma figura, | lletja, vil y sens mesura, | 
amador home del mon, | y mira jo quina 
som. | [P. 48, acabament:] llitg sovint 
y llitg apart. | Aquestas mias rahons, | 
llúnyat de ocasions, | prega á Deu ad 
[sic] pensa bona | quet guart de la mort 
segona. Amen. | Ago [sic] Fr Antonius 
Her, Sanctae Theologiae | Professor, 
Ordinis Praedicatorum, fateor me | 
legisse praesens opus, et illud approbo 
esse | Catholicum. | LAUS DEO. |
Figura 30
Biblioteca de Catalunya
[VI-I C7/11], p. [1]
Paginació: [1-2], 3-48. Sense reclams, i amb les següents signatures visibles: 2 i 
3 (a les p. 9 i 17). Sèrie de gravats a les p. 3, 5, 6, 8, 10, 20, 33 i 41. Exemplars 
localitzats a l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya [372.4 TUR] i 
Biblioteca de Catalunya [VI-I C7/11]. Bibliografia: Reixach i Pla, Inventari 
de llibres, op. cit., núm. 432. Marcet i Salom; Solà, Història de la lingüística 
catalana, op. cit., p. 284a. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, 
op. cit., p. 140, núm. 218.598. Anònim [Verrié i Faget]. Un llarg i venturós 
pelegrinatge, op. cit., p. 23.
